






























































































Headline Pengurusan risiko yang holistik untuk prestasi cekap
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 04 Sep 2013 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section EKONOMI Color Black/white
Page No E3 ArticleSize 195 cm²
AdValue RM 443 PR Value RM 1,329
